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(Solomon & Schopl1町 1982）などが示されている。さら
に、男性においても装いには気合いが入ったり気持ち
が落ち着いたりとし1った心理的効用が柄生すること（e.g.,
























































































































































スー ツ シャツ ベルト 靴 靴下 ネクタイ タイピンと N カフスボタン
20代 64 (41.0) 65 (41. 7) 30 (19.2) 63 (40.4) 17 (10.9) 64 (41.0) 8 (5.1) 156 
30代 99 (40.6) 116 (47.5) 37 (15.2) 88 (36.1) 33 (13.5) 106 (43.4) 17 (7.0) 244 
40代 90 (39.6) 89 (39.2) 36 (15.9) 78 (34.4) 36 (15.9) 96 (42.3) 3 (1.3) 227 
50代 105 (43.0) 115 (47.1) 47 (19.3) 93 (38.1) 49 (20.1) 124 (50.8) 14 (5. 7) 244 
60代 63 (49.6) 63 (49.6) 29 (22.8) 54 (42.5) 31 (24.4) 64 (50.4) 16 (12.6) 127 
20代 6 (3.8) 56 (35.9) 27 (17.3) 57 (36.5) 16 (10.3) 8 (5.1) 1 (0.6) 156 
30代 10 (4.1) 82 (33.6) 27 (11.1) 89 (36.5) 29 (11.9) 3 (1.2) 1 (0.4) 244 
40代 9 (4.0) 87 (38.3) 19 (8.4) 76 (33.5) 30 (13.2) 5 (2.2) 。(O.O) 227 
50代 15 (6.1) 115 (47.1) 41 (16.8) 97 (39.8) 50 (20.5) 13 (5.3) 3 (1.2) 244 
60代 20 (15. 7) 63 (49.6) 28 (22.0) 59 (46.5) 33 (26.0) 12 (9.4) 7 (5.5) 127 
時計
眼鏡・ 下着 アクセサリー ズボン・アウ 帽子 ノくッグ・鞄 N サングラス ターノミンツ
20代 48 (30.8) 27 (17.3) 11 (7.1) 10 (6.4) 19 (12.2) 5 (3.2) 45 (28.8) 156 
30代 65 (26.6) 29 (11.9) 10 (4.1) 11 (4.5) 25 (10.2) 5 (2.0) 62 (25.4) 244 
40代 45 (19.8) 22 (9. 7) 7 (3.1) 7 (3.1) 36 (15.9) 5 (2.2) 51 (22.5) 227 
50代 45 (18.4) 21 (8.6) 22 (9.0) 3 (1.2) 35 (14.3) 2 (0.8) 54 (22.1) 244 
60代 23 (18.1) 9 (7.1) 11 (8. 7) 1 (0.8) 21 (16.5) 2 (1.6) 35 (27.6) 127 
20代 44 (28.2) 37 (23. 7) 15 (9.6) 32 (20.5) 60 (38.5) 29 (18.6) 42 (26.9) 156 
30代 63 (25.8) 48 (19. 7) 18 (7.4) 32 (13.1) 72 (29.5) 26 (10. 7) 45 (18.4) 244 
40代 42 (18.5) 26 (11.5) 17 (7.5) 13 (5. 7) 75 (33.0) 24 (10.6) 45 (19.8) 227 
50代 53 (21. 7) 32 (13.1) 27 (11.1) 13 (5.3) 93 (38.1) 15 (6.1) 56 (23.0) 244 
























































1 2 3 1 2 3 
アピール 心が引き締まる .877 -.123 -.074 アピール 力が入る／力がみなぎる .867 .077 -.031 
（α＝.87) 気合が入る .845 -.041 -.012 （α＝.88) 気合が入る . 796 -.032 076 
自分に自信がもてる .693 .162 .102 やる気が起きる .775 .105 -.007 
やる気が起きる .557 .196 .055 心が引き締まる .652 -.060 .073 
力が入る／力がみなぎる .553 .226 045 自分に自信がもてる .614 -.013 219 
kメo;メ口b、1;、' 自分を目立たせることができる .034 .953 -.160 安心感 ほっとする .072 .811 -.092 
（α＝.86) 異性にアピールできる .105 .786 .028 （α＝.74) リラックスで、きる .ー327 .680 .296 
個性を強調できる .ー017 .749 044 心が落ち着く .183 .665 -.183 
安心感 ほっとする .ー203 .242 .756 安心感がある／安J心できる .101 .475 .072 
（α＝.76) リラックスで、きる .ー080 -.019 .714 気合い 自分を目立たせることができる .166 -.084 .778 
心が落ち着く .109 -.128 708 （α＝.84) 個性を強調できる .061 .094 744 
安心感がある／安，心できる .199 -.149 .616 異性にアピールで、きる .308 -.032 .587 
Table 3場面と年代卸コ心理的効用の尺厨専点
20代 30代 40代 50代 60代
アピール 0.28 (0.67) 0.22 (0.57) 0.18 (0.58) 0.19 (0.55) 0.20 (0.50) 
0.40 (0.82) 0.33 (O. 70) 0.24 (0.60) 0.27 (0.63) 0.26 (0.61) 
左x言hメ口〉、＼；、－ 1.31 (1.48) 1.38 (1.57) 1.03 (1.34) 0.96 (1.24) 0.92 (1.28) 
0. 79 (1.24) 0.40 (0.85) 0.28 (O. 75) 0.28 (O. 74) 0.21 (0.57) 
安心 0.53 (0.94) 0.45 (O. 76) 0.59 (0.90) 0. 73 (0.91) 0.98 (1.09) 

















= .95, AGFI = .91, CFI = .90, RMSEA = .08、私的場
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Cognition for psychosocial function of male adornment 
Tomohiro SUZUKI (School of Child Psychology, Tokyo Future University) 
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This study aimed to investigate the reality of men's adornment -clothing and supplement-behavior 
and the underlying psychological ”meaning" and "effects”they place on putting particular items. Over one 
thousand working male with uniform participated in this research, and they responded to several ques-
tion related to adornment on two situations, private and public. Results illustrated the consumers’atti-
tudes toward adornment and differences in the expected effects by age groups on two situations. And then, 
the study investigated the psychological mechanism behind men’s choice of adornment, and that model 
was verified and indicated that the adornment had psychological effects on men and that expectations 
toward the effects led to adornment. 
Keywords: adornment and clothing, psychological function, lifestyle, values, male. 
